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EPSG 565
Inschrift:
Transkription: 1 Invicto
2 Mithrae
3 Festus
4 Primi p(ublici) p(ortorii) vil(ici)
5 vic(arius)
6 v(otum) s(olvit).
Übersetzung: Dem unbesiegbaren Mithras (geweiht). Festus, der Pächter des Primus, des Verwalters
der Zollstation, hat sein Gelübde eingelöst.
Kommentar: Sklaven der Zollverwalter, konnten die Zollstation pachten, wie es hier Festus getan
hat.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Poetovio, Spodnja Hajdina
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Spodnja Hajdina
Geschichte: 1898 oder 1899 im 1. Mithräum, Parz. 107 gefunden.
Aufbewahrungsort: Spodnja Hajdina, 1. Mithräum
Konkordanzen: CIL 03, 14354,25
D 04242
AE 1899, 00074
EDH 24558, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD24558
UBI ERAT LUPA 11825, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=11825
CIMRM 1488
Literatur: Abramic, Poetovio 166 Nr. 230.
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EPSG_565A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
EPSG_565B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_565C
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisate:
EPSG_565A
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